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Kai Adamson 
Maie Aitaja 
Reili Argus 
Anne Arold 
Madis Arukask 
Rogier Blokland 
Bernard Comrie 
Kari Djerf 
Eesti Keele Instituut 
Eesti Rakenduslingvistika Ühing 
Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus 
Eesti Terminoloogia Ühing 
Martin Ehala 
ELDIA - European Language Diversity for All 
Emakeele Selts 
Mati Erelt 
Tiiu Erelt 
Enn Ernits 
Pille Eslon 
Riho ja Satu Grünthal 
Külli Habicht 
Anu-Reet Hausenberg 
Bernd Heine 
Heinike Heinsoo 
Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja 
pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 
Annika Hussar 
Tuomas Huumo 
Kaisa Häkkinen 
Marju Ilves 
Itä-Suomen yliopisto, suomen kielen oppiaine 
Triin ja Sulev Iva 
Marje Joalaid 
Maris Johannes 
Helju Kaal 
Annekatrin Kaivapalu 
Jelena Kallas 
Marja Kallasmaa 
Merja Karjalainen 
Leelo Keevallik 
Petar Kehayov 
Krista Kerge 
Annika Kilgi 
Birute Klaas 
Jane Klavan 
Eino Koponen 
Kadri Koreinik 
Arvo Krikmann 
Nikolay Kuznetsov 
Margit Kuusk 
Marju Kõivupuu 
Irina Külmoja 
Ago Künnap 
Johanna Laakso 
Heli Laanekask 
Margit Langemets 
Siiri Lauk 
Ilse Lehiste 
Marja Leinonen 
Larisa Leisiö 
Kersti Lepajõe 
Suliko Liiv 
Liina Lindström 
Margit Maran 
Tiia Margus 
Maisa Martin 
Helena Metslang 
Iris Metsmägi 
Meelis Mihkla 
Kadri Muischnek 
Peep Nemvalts 
Ellen Niit 
Madis Norvik 
Anu Nurk 
Vilja Oja 
Krista Anneli Ojutkangas 
Heido Ots 
Leelo Padari 
Hille Pajupuu 
Karl Pajusalu 
Renate Pajusalu 
Tiia Palosaar 
Toomas Paul 
Pille Penjam 
Liisi Piits 
Helen Plado 
Raili Pool 
Külli Prillop 
Peeter Päll 
Virve ja Raimo Raag 
Eve Raeste 
Hannu Remes 
Kristiina Ross 
Maia Rõigas 
Huno Rätsep 
Sirkka Aulikki Saarinen 
Heete Sahkai 
Tiiu-Ann ja Inno Salasoo 
Kristi Salve 
Anneli Sarhimaa 
Õie Sarv 
Rein Saukas 
Tõnu Seilenthal 
Maria-Maren Sepper 
Arto Olavi Siitonen 
Jari Sivonen 
Helena Sulkala 
Suomen kieli, Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto 
Tallinna Ülikool 
Tartu Ülikooli keelekeskus 
Tartu Ülikooli vene keele õppetool 
Tõnu Tender 
Silvi Tenjes 
Maarika Teral 
Hannu Tommola 
Reeli Torn-Leesik 
Ilona Tragel 
Tuomo Tuomi 
Uibo Udo 
University Mainz 
Lembit Vaba 
Elle Vaimann 
Eola Valdre 
Jüri ja Mare Valge 
Silvi Vare 
Ann Veismann 
Helgi Vihma 
Virve Vihman 
Jüri Viikberg ja Mai Tiits 
Viini Ülikooli soome-ugri kateeder 
Tiit-Rein Viitso 
Ülle Viks 
Eha Viluoja 
Võru Instituut 
Asta Õim 
Haldur Õim 
Katre Õim 
Jaan Õispuu 
Valma Yli-Vakkuri 
